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A $ 0 X V . — T o m o I I . M I E R C O L E S 7 D E J U L I O D E 1875. N . o 1 8 6 . — P á g . 49 
, :. ; . . A ^ A H a L T ^ Y J I V 
—-Sexáu Buscrítores á la QACKTA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(RBAL ÓBDBS OS 26 DE SETIEMBBE DE 1861. 
,,,.¡•0.,.;::, 
•v-
—Se declara testo oficial y autóutico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DK MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUPEEIOR DECKETO DE 20 DE F £ £ B E £ 0 DS 1861.) 
P A E T E M I L I T A S 
K - '. " ^-M}.^'1 f T ' . - , «»f«l»íJtu^-i . 0 bl #* 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 7 D E J U L I O 
d e 1 8 7 5 . 
Ge/e de dia de intra y extramuros.—El Sr. Coronel 
Teniente Coronel D. Francisco Herrera Dávila.—De 
imaginaria.—El Sr. Coronel Teniente Coronel D. Ma-
nuel Guerra y Lamas. 
Parada.—Los cuerpos de la guarnición.—Rondas, 
núm. 6.— Visita de hospital y provisiones y Sargento 
'para el paseo de los enfermos, núm. 5. 
De órden del Excino. Sr. General Gobernador.^ — 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
etsco de Torrontegui. 
P a r a Dagupan.. pontin 176 " K o s « n o , " sn arráez Roberio Alfgre. 
P a r a Pitogo, parco 117 "Sta . Elena," su arráez Modesto Exequie l . 
Para Boston, fragata americana "Yozemite," su capitán Mr. Audreu 
Mack, tripulación 19, con az i í cary abacá. 
Manila 5 de Julio de 1875.—Vicente Montojo. 
M A R I N A . 
IOYIMIENTO BEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA OE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Cebú ó Iloilo, vapor "Ormoe," én 37 lloras desde el úHímo 
pnnto, con varios efectos: cOBsignado á los Sres . M . Pickford 
y Comp.; y de pagageros D . Arturo Maiibraa, Oficial cesante del 
Gobierno de Visayas: D . J o s é González, cesante del destino de 
Visitador de Carabineros y rarios particulares. 
De Lamery, pontin "Victoria," en 2 dias, con azúcar: consignado 
á Ohuidian y Comp. 
De Balayan, vapor "Mayon/5 en 12 horas, en lastre: consignado 
á D. Juuu Marcaida. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
P a r a Nuev- . -York, fragata ingl sa "John O Gaunt," su Capitán 
Mr. W . H . Seffrers, tr ipulac ión 19, en lastre. 
Para Dagupan, berg.-gta. 73 "Gregorio," su capitán D . V a l e n t í n 
Riuuirez. 
Para id. , pontin 25o "Bella Antonia," su arráez Toribio Quinto. 
Para id. , pontin 132 "Florida," su arráez Vicente Decena. 
Para Calilayan, pontin 136 " S , Cipriano," su arráez Ignacio Colon. 
P*ra Cripiz, barg.-gta. "Ceres," su patrón Mana 1 Benedicto. 
Para Pitogo, goleta "Monserrat," su arráez Fránoísoo Amen. 
Par* Tabaco, vapor "L¿tyte," su capi tán D . Juan B . Zabiaguirr-j. 
Pedro Art^aga Veit ia. 
Antonio Abarca, 
urnosa," (antes e s p a ñ o l ) , 
»u capitán Mr. J . C . Schulz, tr ipulac ión 37, con general; y do pasa-
geros 61 ohinos. 
Manila 4 de Jul io de 1876.—Vicente Montojo. 
•OVIilEHTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA DE HOY, 
I i oiri»»! i* ífM í-ÍTlbW.'K 
. B U Q U E E N T R A D O . 
D « I lo i l oy C«bú, vapor "Butuan," en 48 horas áe\ ú'tiaio punto, 
oon general: consignado á los Sres. M . Pickford y comp.; y de 
pasagaros D . Víc tor Alcalde y Tobajas, Capitán dal Regimiento 
nútn. 4; un tercer Con trama.-stre de l a Armada, un Sargento 1. 0 de 
Carabinero*, 5 carabinerog y 5 quintos. 
B U Q U E S S A L I D O S , 
l a r a D4gupAn, pailebot 107 " I n a , " BB arráez Domingo Bbfíüí 
P«ra Cataiuuan, panoo 5oS "Concepc ión ," sa arráez A n d r é s de 
Leutdno-
Par . i Dagnpan, lugre ".Sta. Cruz ," su arráez Cecilio Catacutau. | 
P a r a i d « i a , pailebot 87 "Querubín ," su arráez Domingo Quintóla 
P a r a Lingayen, pontin "Paz y .Soledad," su arráez Bermudino 
de Quintos. 
Para Catanauan, pauco "Stn. Maurúíia," su arráez Lorenzo Beltraii, 
l ara Vigao. pailebot " C á r m s n , " un arráez Pedro Raporas. 
P a r a Bduan, panco 270 "Concepc ión ," en arráez Pedro Arellano. 
- 1 -'J. LJ-i •^ J" -— - i ' " . • . . ' , , .¿L .1! .. . • ' ... LO» 
A N U N C I O S O F J C I A L E S . 
SECRETARIA D E L GOBIERNO GENERAL 
D E F I L I P I N A S . 
B. Venancio Saez y Madurga, cesante del destino 
de Oficial 2.° de 'a Administración Central de Coac-
ciones y Labores, solicita pasaporte ¡ ara regresar á la 
Península: !o que se anuncia al público para su cono-
cimiento. 
Manila 6 de Julio de 1875.—O^ow. 3 
— i _ 
Los chinos que á continuación se espresan, empa-
"ironados en varias provincias, solicitan pasaporte para 
regresar á su país: lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Chua-Chienco 342 Iloilo. 
S3r-CJangco 110 Bataan. 
Manila 5 de Julio de 1875.—O^/cm. 2 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
Por el vapor español "Ormoc," que saldrá para Cebú 
é Loilo e! viernes 9 del corriente á las siete <ie la ma-
mafiana, según aviso de su consignatario, esta Adminis-
tración general, remitirá la correspondencia que en 
la misma se encuentre depositada para tlichos pun-
tos, hasta las nueve de la noche del dia anterior. 
Mani a 5 de Julio de 1875. —¿r. Robledo. 
J . . b i í'j • < • • í f v ¿ ' • r ^ ' l v O I 
Por el vapor español "Butuan," que saldrá para Cebú 
e lioiío el sábado 10 del corriente, á ;as 7 de su mañaiiii, 
esta Administración general remitirá la correspondencia 
que en la misma se encuentre depositada para dichos 
punto hasta las 9 de la noche del dia anterior. 
Manila 6 lie Julio de 1 8 7 5 . R o b l e d o . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T i l A L 
D E C O L E C C I O N E S Y L A B O R E S D E T A B A C O D E F I L I P I N A S . 
De órden del Excmo. Sr. Director general de Ha-
c iendcX. se pone en conocimiento del publico, que los 
precio? señala ios al tabaco de la cosecha de 1874, 
procedentes de las Colecciones de Cagayan y la Isabela, 
y que servirán de tipo en las subastas que se celebren 
para su venta con destino ú la esportacion, son loe 





















S E C C I O N D E L A G U A R D I A C I V I L V E T E B A N A . 
Relac ión de las pe í 
espresion de 
juegos prohibidos, 
Dia de Id 
aprehen-
N O M B R E S . Resideneiaa. Ocupac ión . Aprehoniore* 
Maltas 
Si t io Je 1* C I M * . del F e c h a » del J m p n , ^ 
aprehemion. juego. fa l lo . Reincideaeins l'tot. Ciax. 
9 de Pe-
brefó de -i 
1875 . 
r Kugenio Rivera 
Mncmio N u ñ e z 
D á m a s o Romasala 
Roberto do los S -.ntos . . 
CiTpio Gerdnimo 
Anton io Mercado 
F.iUihrdo de I s Angeles . . 
O m d i d a Amonio 
Eduardo Inocencio 
SiAurnítio Fuijgencfo 
M»r í i B a u t i s t i 
F lorent ina Rivera 







id . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
i d . . 
















j k i J fx., 
id 
C o m e r c u . 
Peraonero . 
J o r n a l « r « . . . 
C m t i d o r . . . 
Ourpintf ro. 








Tendero . , 
i d . . . . 
i d - . . . . 
i d . . . . 
1 a Subdivi-
sión de Id G 
O. Vetei «na, ¡ i 
Cur t id oí es 
A T I J I M r í T í I A 1 ! : 
11 de Ft-brero Monte . . . . | 
de. 187( 




















1875 . . 
11 de Fe-
brero dd 
1875. . . 
12 de Fe-
brero de 
1875, , . 
R a m ó n de la Rosa 
C.italino Ganda 
Inocencio G remando 
Juan Ap.donio 
Evaris to, E s t i l a 
E u s t i q u i i Co i íoW 
Ju na J o s é 
ría ÍTIÍÍ .i ó^íí^<| 
José de la Cruz 
Justo V i l l m u e v a 
| Alber to de la Cruz 
Fulgencio A r c i l l a 
1 J u in M iriano 
AibeitoiJgn-ieio 



































Cut Ll iu lco 
Ooo-Juco 
D y - T ^ t c j 
Tan-Teco 1 





Sta. Cruz . . Tendero . . " ) 
id T r u ñ c a n t Q . I 
Casero . . 
Jugador. 
H . . . 
i d 
i d . . . 
i d . . 
i d . . . 
• . Jugador . 
id . . 
o n 8 • 
. . . . . . i d . . 
y...'.'. Si! [] 
- i J . . 
^ • • 
id 
i d Barbero 
id Pintor . . . 
i d Tendero , 
W I 'art-ra , 
i d Tendera 
Tondo . . . . . . Corredor 
id . . . . . . Faldero 
I 8.a SubJivi-
y gion de la G 
i C. Veterana 
Dulumbayan. Monte 
13 de Pobrero 




:::::: $ ::: 





f & t h b é i i o o / T n\ 
Jugador 




. . . . . . . . i d . . . . 
• . 
i d . . . . . . Jornalero.. 8.a Su!>dÍT¡-1 x< » J ^ i 
i d i d L sion de l u G . l ^ f 1 / ^ M o n t e . . . . 







J d . . . . 
H:::: 
i d . . . . 
i d . . . . 
Tendei o 
( ^ r i intero. 





. . . . Tendero . . 
. . . . Barbero . . 
. . . . Tendero . . 
. . . . Molendero . 
. . . . Cargador. . 
« . . . . Caroi ídero . 
. . . . Cargador . . 
H T. ndeio . . 
id . . . . id 
id . . . . Farolero . . 
id. ,, Tendero . . 
S U . Ctua . . . Tendero t j \ 
i d i d . 
id Oarpintero. 
i d Ju^.idor . 
Binoi'ido . . . . Tendf io . 
Sts. Cruz . . i i . 
M a n i l a . . . . . . Cargador . 
Sla. Cm/, . . Corredor . 
i d Carpintero. 
id id . 
id O'. 'gador.. 
i d Tendero . . 
i d i d . 
i d i d . 
.fOH 32 At0 JaÚ 3000 2A. 
a a [ Í9iio » > í J , iv' 
6 , 
: ' : 
: S ; 
3 . 
Qffl3U< J36 07ll9iMíYOI 
2 , 
3 , 
14 de Febrero 
de 1875 . . 
i v i - -i 
sion de U Q. V Xeatio 
0 . Vet'erana. J 
ro l 
. i e j o . C b . p d i . u i . l ^ J ^ - ' 
3 , 
. f : 2 , 
a 
v, , !J t ív«i«éi ^ t l 






la 0 . 1 Teat-o r iejo. ClMpdiqui. \ 14 ^ F ^ e r o 
i r ^ n a J * 1 • ] at 187o . . 
Reiacidente. 3 _ 
1 .;- i 1**1 
14 de Febrero J 3 
. a i t f . X i s d ,.1% a-i, 
. • J , . l . Á f á nfíiq^to "« 
/ 'Celes t ina Runos Casera.. 
i Clara V^rguer Jugador. 
12 de Fe- 1 Bernardi in de la Cray. 
bivr.. d c x Gregori i ''e los Santos . . 
1875 . i Nieves Duan 
f Eugenio Rodrigue-! 
v lámbelo Sto. Domingo . 
He imi l a . . . . Costurera 
i i i d . 
i 1 i d id 
id . . . . id Ama de cri.i 
L^rundera. 
A>iloagui . 
i d . . . . i d Cigaril lero. 
i J . . . . ia 
i d . . . . H 
i d . . . . id 
6.» Subdivi-
sión de lu 
C. Veterana 
En «1 barrio 
de Taraxu, 
Hermi ta . 












Hi lar io Salonga Casero.. 
Mariano Marelo Jugador. 
Santos Paacuai i i 
Dionisi» G i l la rdo i d . . . . 
Ju^n J o t é id 
Cristina de la Ci na . . . . i d . . . . 
Hermenegildo G i m é n e z . . . Casero.. 
C .talino Gonnalez . . . . Jugador. 
Jacinto A g i i t a r i d . . . . 
Epifanio SaUnelado . . . . id 
Juan Ramos ¡d . . . . 
Cayetano L i u t i i d . . . . 
Tondo 
id . . 
id . . 
id . . 
i d . . 
i i . . 
Binondo 
id . 
















1.a Subdiv i -
sión de \n G. 
O. Veterana. 
3.a Subd iv i -




Jó lo Monte 
í 14 de Febrero 
I d« 1875 . 
14 de Febrero 
de 1875 . 
— 51 — 
NOMBRES. Ro.id«nci»». Ocupación. Apr^h^nsoies. 
Mullas 
Sitio de IR Cla^s del Fecli-.s J m p u e . t . ^ 
ap rehens ión . juego. del fu l o . Reincidencia. Pesos. Cínt. 
13 de Fe-
brero de •{ 
1875 . 
f B . i s i l i o de Guzman ^ s e r o . . 
Alberto Teodoro Jugador. 
Ambrosio L icauay . . . . 
Marinno L e r m » 
Quint ia Parrales 
Inocencio de; L e ó n 
Rufino de Je-ua 
Deograc i .8 Esp í r i t u . . . . 
BíHÍto Casagan 
Hipó l i t o de la Gni7, 










Tanduay Carpintero. T 
Sta. Cruz . . . Tendero . . . 
Quiapo C- rp in t t r o . 
i d P i a t « r o . . . 
Tanduay Herrero . . . 
i d Bordad» r . . . 
Quiapo Tendero . . . 
i d Sastre 
i d Pi.-itero . . . 
i d Biuiqucro . 
Tanduay Cochero . . . J 
1.a Subdivi- ) 
Y si..n (le l a G . V T a n d u a y . . . 
C. Veterana.) 
M ' nte 15 de Febrero j de 1875 . \ 
14 de Fe -
brero de J 




l í a r i a Domínguez Si lbar .^ . 
Juan Ac^uino . . . . 
Manuel de Ic^ s Santos 
Cayetano de Veru 
Domingo Cnp i s t r ano . . . . 
Tornas P.ickeco 
Antonio de la Cmx 
Pedro del Castillo 
N n í n r i o R mos 
Pablo del Rosario . . . . . . 
V ida l Ga rc í a • 
Crispió Dison 
Juan Reyes. 
^Cipmno Gá 'g ' in i 
Simplicio Piedad . . . . . . Case ro . 
E m í t e r i o Quevedo . . . . Jugador. 
Juarrtdor. 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
id . . . 
i d . . . 
id . . . 
id . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
id . . . 


















S( Fr. inciscü 
del "Monte. 
Oa loocan . . . . 
Tambobo . . . 
Tondo . . . . 
Ca loocan . . . . 
Concepc ión . . . 
Pangasinan . 




Concepción . . 
Nada . . . . p l 







VI . . . 
i d . . . 
Narajero. . . 
L ib rado r . . . 
Sastre 
Labrador.. . . 
•I 
L . o-robnoT 
i*.. 
f sion de la G. 
' C. Vcteram. 
í,*!.? f . »'.!>T 
Subdivi- \ Dentro de la 
al era de J Monte 
Cdoocan . . ) 
15 ilc Febrero 
de 1875 . . . i 




N f 6.a Sub . i i r i -
Nada N, sion de la G. 
.Tornulero . i C Voteranu. 
Cochero 
Lavandera 


























15 de Fe 
br«?ro de J 














( ; iu i i Lineo 
Cue Caico 
Chna Chico 
J u Langco 
L i m l'uco 
Cbi Choco 
Ang N i ñ e o 
T i m Chico : 
L i m ¡Suangco 
<"hutt Quiangco 





C sero . 
id 
id 
id . . . . 
id . . . . 
Juttador. 
id . . . . 
i d . . . . 
i d . . . . 
id . . . . 
id . . . . 
i ' l . . . . 
w.... 
¡d . . . . 
i d . . . . 
ü . . . . 
i ' l . . . . 
i d . . . . 
i d . . . . 
id . . . . 
id 
id . . . . 
i i . . . . 
id 
i d . . 
id 
Sib.icon . . . Costurera 
id Tendero 






















i d Fardero 
id Cargador . 
i d id 
i d Aguador 
i d Cantero 
i'1 :. C r g i d o r . 
*d Carpintero. 
j4 i C-irgndor . 
id Tendero 
| d F . rdero 
i d Cargador . 
id id J 
l.« Subdivi-
sión de la G. 
C. Veterr.m. 




































' L i m Chuaco 
V y Chiengcp 
Sy Suaco 
L i m Teco 
L i m Chuco 
Tin Quecco 
D i Quico 
Chu Suagco 
Co Cuenco 
16 de Fe . / Ti to Mat- o 
brero de l Lorenzo Al ia re 
1875 . . . ( F e ü x Jorge 
1? dcFe . 
brero d« 
1875 . 
pSi lv ino Patnintuan 
Mariano Rivera 
Basilio d« ASÍS 
Mateo Ve larde 
Jacinto Pérez , 
Manuel R. de loa Santos. 
Lorenzo Alonso 
Gregorio Sánchez 
Guillermo Monserratf . 
V i c t o r i a Vehtura 
María de los Royes . 
Kufina G mzalez 
.Filomena Asunción 
f Alberto Miáripoa 
I Pedro Sdazar 
L ice i io Gasp.ir 
Juana da la Cruz 
brero de-( ;U¡5ert? S ^ i 'go 
> saturuiua ue León 
Andrea S. Juan 
Clara de la "CniZ" 























































































. > 81C 
J c. 
.MD.ÜVÍ- ) E u e) barrio | 
Zappa, ¡. Monte sion de la G. V 















Costurera . J 
iJ 
( 19 de Febroro J 
• ( do 1875 • ) 
f 
4.V Subdivi- ] C ' i D e d e M i s e í 
• sion de la G. | ricordia. S i -
C. Veterana. 1 b icen 
Monte 
19 de Fcb rer. ^ 
de 1875 
d í r D \ 
Carrócero . -» 
id 
Cigarr i l lero I 
Costurera . I 
id . í 






84 S u b d i v i -
C. Veterana, j 
Monte 
nA 
















Dia (Te la 
aprehen-
sión. N O M B R E S , 
r Cli i t io Ons; Óhico 
Ting A c h i n g 
D y N a m 
A Cav 
B n Gayet 
L l u n 
A Chin 
Cua Jan 
I f ^ V c - j Ty A v « n 
b r . r o de i / L i n g 
1875 












L i m Chuco 
Ch»» Ongco 
Jue Jneco 
A Nam . 
. Pedro Casas So Sangcí 
Paulino L i m S n n l i í c 
Tan Coco 
Antonio 1'eiMlta 
B e r n a b é I^eiba 
A n d r é s Sopen 
Simón Cayetano 
J u m Merced 
Juan Jupita 
r Paterno de la Cruz Manual Sevil la 
I M t t é o Roque 
| M a r t i n R-yes 
22 de Fe- j N ico lá s Picones 













r V i c e n t e de Castro 
i Francisco Gonzá lez 
! A g u s t í n Antonel 
I Valer iano Valencia 
Rufino Masbate 
'brero'de-( l'iMo Í e la. P e ñ a 
1875 L e ó n Narciso 
j l ' l ác ido Regido 
I André s Loncepcion 
J Domingo Ledesraa 
I Fe iz de ios Santos 
LSeto H e r i n a l 




Bar to lomé Marcelo 
ció 
22 de Fe-
brero de-^ Tiburcio Venan i 
1875 , i Tomas L á z a r o 
{ Feliz Mendiola 
j Pedro Vt-nancio 
i Antero G ó m e z 
^•Eugenia Alejo 
brei-o de ^ 
187o 
f Ana Ampioco 
i Domingo A b a l l a 
j Tomas E l i g " 
I Chino D y checo 
)> ^ ' ' g Gangco 
Que Juangco 
L i m Limgoo 
TuU ^ J u co 
L i T iangco 




aSdeFe- (íí"°nít* G ^ i n t a 
braro de l Glimo Gaoco 
1875 ( » L l t u Chico 




Chino Chu Jayco 
,] Ang-Gontay 
., I n g Chuaugco 
., Te Cangco 
., Chali Lianco 
,, Tan Yapoo 
„ L i m Tioco 

























































































Residencia. Ocupac ión . 
S i t io de la 




fa l lo . 
Multa* 
impucms. 















































i d i 
i d . 



























B m u y 
Chinean 
E m u y , 





Te t ro viejo 
S. Jacinto 








i d , 
Carpintero. 
Zap tero . 
Tendero . 
7 .0 
. . . OlÍBiiñ 
oqfiinO 
f>i 
l .á S u b d i v i - 1 Sta. Potencia- . 
sion de la G. > na, In t r aam- V Sol ion 
G. Veterana,') ros 
19 de Febrero 
de 1875 










Pcrsonero . i 
Comerc.te , | 
Marinero . -, 
Hajalatero, i 
Pintor . f 
Dulcero . í 
A l bañil . \ 
Jornalero . 
• í t f l M í l G dle -Nueva,) 5 ^ . (19 de Febrero 
R. de 3.a vez. 
' r" ' ' t í I 
R. de 3., vez. 
í u q ^ í j í i r . T 
o fot- otft&i y 
' ñ oh,.s.-,7. : 
...uioinre.ñ 
...ta h r . i d / i l ododn! 
1 .a Subdivi-
sión de la G. 
C. Veterana. ) 
Sitio de Chit- ) 
cano Mont« - I 






l ...... OÍ>«Í'X'Í . ¡'HHSP.ÍIIlUt.i .tODli^Bb . . OJ-'ÜVtííJ.» (•(••OJ-Ut.l i 
n'i% . . . - H ...n'ji-!!jf»-'«oO . . . h¡ ..t.-fifiaSTuSsafí v*h-i- V. f 







F í i g i n a n t e . j 
Zac dero . '. 
Labrador . I 
Carrocero . I 
Tejedor . J 
r 
3.a rs ¡b ¡is-i- "i Bmrio de 8 .n-
si^n de la G. > ta .Móuica. 
C. Veterana, j ' Tondo 
I bi 
Monte. f 23 de Febrero i 1 do 1875 - i 
Sastre 
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Dia de la 
nprehen-
8Í0T1. NOMBRES. 
25 de Fe 
brero de i 
1875 
25 de Fe-
brero de •{ 
1875 
-Chino Tan Taco 
„ Oo C-hiengco 
., Chua I'uaro 
„ Tan Unían 
., Sia Tioco 
., Clum Ohangco 
., Ong Bangco 
„ Clin v Qu-co 
Sao Quiengco 
Vy Aoco 
,. Sin Quinoco 
Ang Chenco 
Quing Sico 
Ing Tuf o 
Ong Quico 
., Dy Jueco 
„ Sing songco 
,, Ty Quiaoco 
„ Tan Bueoo 
„ Tang Quico 
Go Jua 
.-, So Sia 
"Cliino So Dico 
„ Leo Ingoo 
„ Lao Chico 
Qu» l uco 
Sy Loco 
.. Cliua Lingco 








brero de • 
1875 











Ong L m o 
Sy Baoi;o 
L S ua Ouco 
Arcadio Oarriaga 
T-Iesforo Tumtds 






Gregori \ Veluzco 











brero da i 
1875 
27 de Fe- . 
brero de J 
1875 
"OMno Go Biaco 
Tan Otoco 
., Ang Angco 
,. Olí na Secco 
„ Tan Ouyco 
,. Sy Nnnco 
., Ong Seco 
- O'iim Choco 
„ Cbu i BaCO 
„ Gan Choco 
„ Tan Buco 
„ Oo Cueoco 
„ Quio Que»i 
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• 3.a Subdivi- i 
\- sion de laG. > Itayá, Tondo. Capona . I 
C . Veterana. ) ( 
."J 
•26 de Febrero 
de 1875 . 
2 a Subdivi-) c D T,. -,. 
sion de l« G . r S t ^ l i rBl;] Dados 
C. Veteran i, 
26 de Febrero J 
de 1857 , 
O.a Subdivi-
sión de la G. 
C. Veterana. 
S.Jofé. Trozo Monte f 27 de Febrero^ l_ de 1875 
Subdivi- \ Calle Real del ] 
sion de la G. i pueblo' de la i Chapdiqui. r2, '5^ 
C. Veterani.) Hemiita . 1 * l 1875 
2 de Marzo de 
3.a Subdivi-
sión de la G. 
G. Veterana. 
Sto. Cristo Chapdiqui. ^ 3 a r z 0 < de 1855 
1.» Sub di vi-
si .n de la G. 
C. Veterana, 
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DÍA de la 
aprehen-
sion. N O M B R E S . 
'Apolonio JCÍIIS 
J^ jsó <!«' C«'ilil " 
Ap!>loiiio O |»> i 
Estevun Gonz. lo»! 
Juan Befan 
27 de Fe - ,'e iro ''e la Cruz 
hiero de<i E^8t«quid de Jeeus 
1875 Mariimo <ie C'^tro 
Felipe Biguip 
Bcne lictd F e m mdea 
Juan do ja Grw. 
Aonndia C i'iño 
Ciiííica Bitun 
Is«bel Zapanta 
r Fel ipa Rodrigu-H 






































Re.-idm-ins. OnnoapiQni Aprehensores. 






























1.° de Abril de 1875. E l 
KH nista . 
Sacristán . 
C cinero . 
P •finante . 



















G.» Sabdivi--| s%] J¡«»3Í ¿í '., f 
sion <le la G. > i„+„J Lotería 
C . Vetoran. J late '4 l 
^ , n t í : t > y - " ^ - l Monte 
-»ooi l 
. o^nwiiO 
1.° de M'.rzo 
de 1875 -< 
"1.* do Marzo ; 
de 1875 . d 
Teniente Coronei 
i tfón \ ' -
Comaudaute.—José Goñy.—Y.0 B.ü—El Goberna-
ORDENACION G E N E R A L D E P A G O S D E F I L I P I N A S . 
R E S U M E N de las obligaciones que han de satisfacerse por la íesorerla ¡jeneral de Ilacíeri'/'i ¡jñhlica, en el ines 
de Julio próximo y por las Administraciones provinciales en el mismo y los de Agosto y Setiembre de 
1875-76, según resulta de la distribución de fondos y 2?reSi(2J¥es^0S respectivos. 
OBLIGACIONES C E N T R A L E S A CARGO D E L A T E S O R E R I A G E N E R A L , 
PJIKSÜPÜESTOS DE 
M I N I S T E R I O S . 
'l:¿ 1 8 7 4 - 7 5 
Or illa l io. 
Sección 1> Obagaciones generales. 
3 ; a Gracia y Jasticia 
4 . a Guerra. 
5 . R Haeieuda. 
6^ a Marina. 










1 7 5 9 6 
4 , Í ) G 4 
2 3 1 , 2 8 4 
5 S . 0 2 G 
8 6 , 4 2 4 
3 0 0 
4 0 4 
Cent. 
41 




















osaiT 1 8 7 5 - 7 6 ! BHOfir.M ... 
OídinTÍri 
Pc«os . Cént. 













6 2 ; 
90 
47 












j o t a l ^ 
Pes<>s. 







9 7 3 , 5 5 0 
C é n t . 
96 
4». - | 
9 3 




O B L I G A C í O X i ' S P R O V l c í í C I Á l i B S Á C A - R C O U S L A S A D M I N I S T R A C I O N PS D E EL. P. 
Sección 1.a Obligaciones g^nera'es. 
3.* Grapía y justicia 
„ 4.a (3-uerra. 
5 . a Haqienda. 
6. " Makna. 
7 . Gobernación 
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53,699; 5 1 \ 
120,040: 38 
2 l ,5 l8 i 76 
61 i,832r 29 ' 















. 7 5 1 
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R E S Ú M K N . 
398,950 0 0 
59,705 23 




1 1 , 0 0 0 „ 
3 7 5 
11,375 „ 
973,550, 8 8 | 
911..757j 41 
1.915,3081 2 9 | 
Manila 25 de Junio de 1875.— SI Int -rveutor de la Ordenación. ~ L : Rodríguez de Rícera . — V s B.0— 
E l Ordenador general de Pagos. - Gómez. | 
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S E C R E T A R I A D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por «cuerdo de la Junta Económica d«l Apostadero, se amiucia al 
público que el dia 6 de Agosto próximo,, á las 8 | d» su mañana, se 
sacará á subasta la contrata del tuministro de galltta, harina y en-
rases que se necesitan para los buques y demás atenciones del Apos-
tadero, por el término de dos años, con estricta sujeción al pliego de 
condicioneH inserto á continuación, cuyo acto tendrá lugar en el 
y hora arriba citaba ante» la propia Junta que se reunirá en Cavite, 
casa Comandancia general del Arsenal. 
kjaa personas que quieran tomar parte en la subasta, presenta-
rán sus proposiciones en ¡diegos cerrados, estendidas en pap«l del sello 
tercero, y acompañada» del documento de depósito, sin cuyos requi-
sitos no serán admisibles. 
Manila 3 do Julio de 1875.—Melchor Ordoñez. 
Intervenciun de Muriiia del Ap08tadero de Filipinas.-—Pliego de condi-
ciones bajo las cuales se saca á licitncion pública el suministro de ga-
lleta, harina y envases que se necesitan para los buques y demás ateti-
ciones del Apostadero, por el término de aos anos. 
C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S . 
l.a E i suministro abraza los artículos que se espresan á continua-
oion, con los precios tipos que han de seryir para la subasta. 
Pasos Cmcs. 
Galleta, el kilógiatao ... á 0 10 
Harin», el kilógrarao ... á 0 07 
Sacos de geniqué ... á » » 
2.a Para que dichos géneros puedan.ser admisibles deberán reunir 
las condiciones biguientes. 
La galleta será de primera calidad de embarque confecionada con 
harina de trigo, fresca y de primerti calidad, libre de salyado ó mo-
yuelo y de otra niateria estraña, debiendo contar cuando menos treinta 
dias de oreo, el grado de coclmra necesario para el uso alimenticio, 
fácil masticación y de buena conservación en los pañoles; entera de-
berá presentar una superficie lisa, y partida, su corteza deberá yerse 
gruesa y unida á la miga, y esta no deberá formar puntos pastosos, 
sin cuyos re quisitos no podrá considerarse el artículo de la clase que 
se estipula. Cuda galleta tendrá 115 giamos do peso y además de la 
marca de fábrica cuatro agujeros pequeños en el centro. 
Se prohibe en absoluto toda adición de levadura. Como es induda-
ble que a consecuencia del estado higrómétrico que ae observa en este 
Archipiélago no pueda realizarse el oreo al aire libre ó cuando me-
nos tiene sus peligros, es indispeni-abl» que tete se haga á una tem-
peratura mas elevada que la ambiente y esta se eonseguirá fácilmente 
con el auxilio de eámaras preparadas al efecto. Las condiciones de 
estas dwberán ser con una corriente de aire continua y de un» tempe-
ratura algo superior á la de la atmósfera que nos rodea, lo cual podrá 
conseguirse construyendo estas sobre los hornos aprovechando el ca-
lórico que da ellos se desprenda. Es también condición precisa que 
una vez wacada la galleta del horno al depositarla en las cámaras, se 
haga estendiéndola sobro el pavimento sin meterla en los sacos, con 
lo cual se consigue que el contacto del aire sea inmediato y paeda re-
moverá» con facilidad para que toda ella disfrute de iguales condi-
ciones. 
Para obtener la seguridad de que se halla elaborada con treinta días 
de anticipación al dt* .su embarque, porque en otro caso se aventura 
la duracien de los repuestos, será obligación del asentista conservarlas 
oo locales secos y bien acondicionados, no debiendo estar amasada 
con agua de mar ó de pozos insalubres, en la inteligsneia de que si se 
averiguase tal abuso en punto tan interesante para la salud de las 
tripulucioues, sin perjuicio de la pérdida ó secuestro de la partida 
adulterada, ¡se le impondrá una multa igual á su importe, exigiéndosele 
además la responsabilidad civil ó criminal en que hubiere incurrido. 
L a harina que emplee el asentista en la elaboración do la ga-
lleta, así como la que suelta deba suministrar, íserá de una misma 
oíase, éi» decir, de primera calidad, sin mezcla alguna, como se 
deja manifestado, debiendo haber pasado por cedazo que al me-
nos contenga cuarenta hilos ó alumbre por un cuadro de veinti-
trés milímetros de lado. Los barriles ó sacos para su envase, serán 
de cabida de noventa á noventa y seis kilógramos y su valor se 
considerará incluido en el de la harina. . 
Los sacos de geniqué para envases de la galleta serán de dicha 
claso de la cabida ordinaria, fuertes y bien construidos. 
O B L I G A C I O N E S Y G A R A N T I A S P A R A E L C U M P L I M I E N T O 
D E L C O N T R A T O . 
3. a E l a enlista no entregará artículo alguno de los que abraza 
este suministro, sin previa providencia del Sr. Ordenador del Apos-
tadero puesta á continuación del pedido que haya de facilitar. 
4. a Para el rocor.ooimiento de los espresados articuios, que ha 
do preceder al acto de su entrega por el asentista, habrá de asis-
tir un Oficial de guerra, el Contador, Maestre, un Sargento, un 
Oficiad de mar y loa individuos de tropa y marinería que se nom-
bren, aaí como también el Coi)t.idor de víveres que deberá pre-
senciarlo del propio modo que la entrega, cumpliendo en la parte 
necesaria las preácripciones de los artículos 17, 18 y 19 del tra-
tado 6. © titulo 3. 0 de las Ordenanzas generales de la Armada 
<le 1798. 5 
5.a Si en el arfo dfl rccorocio-iki ío se declai a-m algunos gé-
neros insurainistrai K i» ó inadmisibles, no conforw-ám o e el rgen-
tiptu, se díspoiK iá un Mgnndo reconocimiento por ct>os iiui <!-
dúos en igual núinero oue pa^ -a el pninéro, pertenecifnt«s j>l n.i.mo 
buque ó Arsenal que lir.ya de recibirles, así como per riru Oficial 
de guerra otro d i Cuerpo AdministiativO y un médico del de 
Sanidad do Ija Ármadá] en la inteligencia de que el asentista ha 
do eugetarse al resultado de este nuevo reconocimiento y rttirará 
d. sdo lutgo de sus almacenes los artículos desechados, bajo la 
vigilancia drl Contador de víveres. 
0.a E l asentista estará obligado á entregar sin demora, todas 
las cantidades do géneros que espresa este contrate que se le pi-
dieren, no exediendo del repuesto á que se refiere la condición 14 
para el suministro del Arsenal, buques y demás atenciones del 
Apostadero. 
7. a Todos los artículos á que se refiere la condición l.a ae 
entregarán perfectamente acondicionados con sus envases respec-
tivos sin retribución alguna, puesto que su valor se halla com-
prendido en el precio do aquellos por prorrateo á que hace refe-
rencia la eondicion referida. 
8. a Será de enenta y riesgo del asentista la conducción do 
los nu.ncionadoa artículoa á lu despensa del Arsenal y al cos-
tado de los buques surtos en este puerto ó en el de Manila, sea 
cual fuese la distancia á que so hallen fondeados, cuidando de que 
las (inbarcficienes que los lleven tengan los enserados necesarios 
para cubrirlos, sin que el asentista pueda pedir retribución alguna 
por las pérdidas ó deterioros ocasionados en dicha conducción á 
menos que provengan de la mala maniobra ó defectos de los apa-
rejos del buque que reciba, en cuyo caso deberá acreditarlo con 
certificácion del Contador del buque ó destino, visada por el Co-
mandanta. 
9. a Quedan esceptuados de embargo por la Hacienda, justicia 
de los pueblos y domas autoridades, las embarcaciones, carros, acé-
milas y trasportes de todas clases que el asentista tenga dedi-
cados al servicio de la Marina, en cumplimiento de su contrata, 
y á fin de evitar cualquier dificultad acerca do este punto, dará 
oportuno y exacto Conocimiento al Sr. Ordenador del Apostadero, 
de su numero y dase, para que por dicho Jefe se adopten las 
medidas que al ífe<fo no requieran. 
10. E l asentista podrá solicitar del Sr. Ordenador del Aposta-
dero cualquier *pXÍUo que necesite y pueda proporcionarle la Ma-
rina para facilitar la ronouecion de dichos artículos á que se re-
fiere la condición l.a á bordo de los buques, á condición de sa-
tisfacer el importe dil servicio. 
Í Í [ E l Contador dp víveres podrá dcti rminar el número de carros, 
embarcaciones y d«más i^ emor.tos que s«an precisos pava el em-
barque, en nrmoníi con 'a urgencia que cada caso requiera, de-
biendo el nsontista ronpultí.rle aniúdpadhnientc n-bre el particular 
y quedan 'n U Administración amomada pma adquirir por medio 
áe aquel funcionnrio. IOÍJ auxilios que fean admisibles para cual-
quier servicio, siempre que el r sent:t4a no corresponda en esta 
parte á la premura que exijan las circuTistancias. 
12. De 'a tot .l entrega de cada pedido formará guia de remi-
sión por du licado, á fin de poder reslijar su importe en la Te-
sorería Central de Hacienda pública de estfs Islas, y por sepa-
rado en igunl número Iws de envases, cuyos documentos interven-
drá el Contador de víveres y recogerá recibo ó torna en uno de 
dichos ejemplares firmado por el Maestre é intervenido por el Con-
tador respectivo, entregándolos bajo carpeta do resúmen en fin de 
cada mes al citado Contador de víveres, quien las dirigirá al 8r. 
Ordenador del Apostadero para que disponga la espedieion del 
libramiento correspondiente. 
Dicho libramiento, será entregado por las oficinas do Adminis-
tración á los 15 días de recibir la cuenta de los suministros ve-
rificados. 
13. El pago de los mministros que justifique el asentista se 
efectuará en liWramiento<3, s.-gnn qued» .iiebo, los cuales espedirá la 
Ordenación del Apostadero contra la T. sorfría referida; pero si por 
falta de pago justificas© un crédito de rustro mi i pesos por libra-
mientos de tres meses fecha, po rá pedir la ref-ci^ien del contrato. 
Siesta tiene lugar por fílta en que inmira el astvtibto, la Admi-
nistración contiuufii í el suminÍKvro hasta la terminación tic 1 contrato 
á sn perjuicio, sien lo a lemá* de su cuenta, ios que he h roguen 
al serricio. 
14. Deberá tener conjtantemente en almacenes la existancia do 
géneros á que se contrae la condición primera de este contrato, 
proporcionada al consumo diario d« los buques y atenciones, ó sea 
un repuesto do lá's cantidades que detalla la nota núm. 1 unida 
á este pliego, con sus correspondientes envases, y el local que lo 
contenga tendrá las condiciones Tiecosarias para su buena conser-
vación. Este ropueato ha de quedar constiiuido á los 40 días de 
hulxu- empezado el suministro, siendo de su cuenta cualquier de-
mérito ó accidente que en ér sobrevenga, que deberá reponerlo á 
medida que vaya suministrando, bien entendido, que ei no repone 
los consumos á loa 15 días contados desde la fecha de cada en-
trega, la Administración lo efectuará á sn perjuicio, y si ocurrieKtí 
que debiendo tener existencias suficientes no facilitase algún pedido 
de los citados artículos, se adquirirÁn estos por Administración, y 
no habiendo posibilidad de verificarlo inmediatamente en la pltza, 
se je impondrá una multa igual al valor que ten^a por contrbta 
io ^-.QO dejase de facilitar, en ol concepto de que incurriendo po 
tres veces en esta falta podrá la Administración rescindir el con-
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trato, reservai-close la fiauza para responder de los perjuicios, que-
dando la Marina autorizada rara adquirir los efectos por admi-
uifctracion á perjuicio del sseniista, siendo de cuenta de este la 
diferencia de mayores precios que pueda íí&bér y de los demás 
perjuicios que refuitcn al servicio durante ei tiempo que reste de 
duración d cQntrratp. 
E l Sr. Oidenador del x^postadero y el Contador dé víveres re-
conocerán ó inspeccionarán los depósi tos de que trata esta condi-
ción siempre que lo tengan por conveniente, el contratista tendrá 
obl igación de mantenerlos cerrados con dos llaves de distinto me-
canismo, de las cuales una estará en poder del Contatior de. ví-
veres que deberá asistir á la provis ión cuantas veces sea necesa-
rio abrirlos, ya porque lo reclame el contratista, ó ya para el 
cumplimiento de les deberes que aquel tiene. 
15. Si por alguna circunstancia extraordinaria so neceaitüfen 
acopios superiores al repuetto mencionado en la condición 14, se 
avisará oportunamente por el Sr. Orderador al asentista quien 
esti-.rá obiigiido tinnbien á verificarlo en un plazo de cuarenta dius, 
á menos que, por caucas insuperuble*, debidamente justificadap, 
acreditase la necesidad de un inayor p l«?o ó la imposibilidad de 
hfipetlffy lo que deberá niíinifef.tar á los quince dias de la fecha 
de la orden, pnra la roso'ucion que convenga adoptar. 
16. Tres meses antew de finalizar fu contrata, y no recibiendo 
orden en contrario, i lcKrá el asentista seguir consumiendo el re-
puesto do que habla la condic ión 14, sin reponerlo, aunque no podrá 
eximirse de facilitar los artículos que se le pidan para consumos 
y repuestos ordinarios, admit iéndose le á la tonninacion de su com-
promiso lus exist-ncias que del mismo puedan icfin'tarlo. 
17. E l repuesto deberá, bailarse establecido en almacén ó a l -
macenes quo es tén dentro de un mismo edificio, ó en locales con-
tiguos, á fin de que las operaciones do entrega á los buques y la 
vigilancia é inspecc ión quo deben ejercer los funcionarios á quienes 
competi", so verifiquen con la mayor actividad. Estos almacenes 
tendrán la capacidad suficiente, no solo para el repuesto, sino para 
que puedan practicarse con el desabogo y ótden convenientes las 
operaciones de reconocimiento y peso de los géneros á que se re-
fiere este contrato; y en ellos bab.-á además una separación á pro-
posito con los útiles necesarios para que los funcionarios que deben 
usarlos en los reconocimientos puedan llenar los debores de su co-
metido. 
18. Será do cuanta del asentista 8ntief«cer el importe de los 
dereelvos nacionales, provinciHle-s y municipales existentes el dia del 
remate, ó que se impusiesen durante el periodo del contrato sobre 
ios art ículos quo abraza. 
19. L a Ádmiii istracion de Marina, S'j compromete á no adquirir 
Ips referidos at t ículos para las atenciones espresadas por distintos 
medios quo so estipulan; á escepcion do las laciones que se satis-
facen cu uietálico á individuos de L s dotacionps de los buques, 
seguji dcteinmum L.s Reales órdenes de 22 de Diciembre de 1858 
y 6 de Abri l de 1859. L a Marina sin embargo se reseiva la í s -
cultud de Mimaitar ó disminuir e l 'número de raciones de galleta 
quo se satihlacén en metálico. 
20. L a duración de este contrato será de dos año?, á contar 
desde el dia en que el asentista baga la primera entrega, la cual 
t-. n irá lugar precisamente después que total ó parcialmente se ^ayan 
consumido las existencias por el anterior contratif-ta. 
21. Caso de fallecer el contratista, ba do correr y entenderf-e 
la continuación del surnini,stro por cuenta de aus lierfduros (5 al-
baccas tjhtamouturios, duiante los meses siguientes al fallecimuaito, 
si no terminase antes el contrato. Podrán los herederos ó aíbaceas 
testamentarios continuar el suministro, después del plazo de los 
tres meses indicados, si así les conviniese, pero en caso contrario, 
previa la manifestación que deberán haca- deede luego, se rescin-
dirá el .espresado contrato. 
22. So fija como garantí* provisional para tomar parto en la 
l icitación }§ cantidad de doscientos ochenta pesos y como fianza 
para responder al cumplimiento del contrato la cantidad de mil 
sol -cientos pesos en metál ico ó en billetes del Banco E s p a ñ o l Filipino 
ó en bonos del emprést i to de doscientos millones por su valor no-
minal, que se depositarán en la Tesorería central de Hacienda 
p ü b ica de estas Is las . 
23. L a l icitación ae verificará ante la Juuta Económica del Apos-
tadero el dia y hora que se anuncie con la correspondiente antici-
pac ión. 
24. Esto contrato i u p o l r á pubarroudarse y trasmitirse en todo d 
parte á otro individuo ó sociedkd, sin previa autorizac ión del Go-
bierno de la Nación, q u í será árbitro de negarlo ó concederlo s e g ú n 
lo dispuesto en órden del Aimirantaigo de 21 de Febrero de 1878. 
25. Serán de cuenta del rematante todos los gastos del expediente 
de subasta qua con arreglo á lo dispuesto en l leal órden de 6 de Oc-
tubre do 1866, son los siguientes:—1.° L o s que se causen en la pu-
bUcaciou do los anuiunos y pliego de condiciones en los periódioos ofi-
c i ó l e - . — 2 . ° L o s que corresponden s e g ú n arancel al Escribano por la 
asistencia y redacción del acta del remate, así como para el otorga-
miento de la. escritura y copia original de la misma; y 8.o Los de la 
impresión d^ 50 ejemplares de dicha escritura y del pliego de condi-
ciones qu í ha de entregar el contratista para uso de las Oficinas. 
26. L a esorilura del contrato deberá solo contener las fechas 
del periódico oficial en sil que sa halle inserto el pliego de con-
diciones, el testimonio elol acta del remate, copias de la órden en 
que este se apruebe y del documento que justifique ol depósito ó ga-
r a n t ú s cxigidaB y la obligación del asentista para cumplirlo estipulado. 
27. L o s ejemplares de la escritura se imprimirán con el pliego 
de condiciones sin intervención de la Administración, debiendo el 
asentista presentarlos salvados ya los errores de imprenta con la 
correspondiente fé de erratas, en la inteligencia de que le serán de-
vueltos los que carezcan de este requisito. 
28. Además de las condiciones anteriores regirán para esto con-
trato y su pública l icitación las reglas ele generalidad aprobadas por 
el Almirantazgo en 8 de Mayo de 1869. 
Cavite 23 de Junio de 1875.—Francisco Velez Calderón .—Es copia, 
Melchor Ordoñez. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . vecino de por propia y esclusiva represen-
tación, ó á nombre de D . N . N . vecino de... compañía , 
sociedad, etc, para que se halla competentemente autorizado, hace 
presente que impuesto del anuncio y pliego de condiciones para 
la subasta del snministio de harina, galleta y envases para les bu-
ques y demás atenciones de este Apostadero, inserto en l a Gaceta 
de Manila núm se compromete á verificar diebo servicio 
con estricta sujeción al referido pliego de condiciones y á los pre. 
cios que se marcan como tipos ó con la rebaja de (per letra) 
tanto por ciento. 
Fecha y firma del propouente. 
E s copia, Melchor Ord&ñex. 
'fsuuisaoo i¡ í?í:39iej«a as nao aaíüaiiaH JÍOÍ Lwidü'oi i i t i f iatu* <?! n.l 
N Ü M . 1. 
Intervención de Mco'ina del Apistadero de Filipinas,—Nota de la ga -
lleta y harina que según la condición 14 del adjunto plie¡jo, debe cons-
tituir el repuesto del asentista en este Apostadero. 
10,000 ki lógramos e'e galleta. 
5,000 Idem de harina. 
Cavito 23 do Junio de 1875.—Francisco Velez Galderon.—Es copia, 
Melchor Ordoñez. 1 
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P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
Por providencia de primero elel actual del Sr. Alcalde mayor 
del Distrito d© Binondo en las actuaciones de juicio verbal pro-
movido en < ste Juzgado por el chino Tan-Tiongco contra Ban-Liatco, 
sobre cantidad de pesos, se cita y implsza á és te , para que en el 
término de nuevo dias cemparezca á esta Alcaldía mayor y en la 
Escribanía del que suscribe, por sí ó por medio de- apoderado, para 
contestar á dieba demanda, apercibido que de no hacerlo así le pa-
ral án los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Binondo 8 de Jul io de 1876 .—Bríg ido L in i . 3 
Don Antonio de Teña y Entra la , Alcalde mayor y Juez de primera 
inslancia de esta provincia. 
Por el presente, cito, Hamo y emplazo al reo ausento llanndo 
Martin, vecino del barrio de BsgongbtiyaB, del pueblo de Taguiig, 
provincia de Manüa . que se halla procesado en la causa r ú m . 8324 
que se sigue contra él on este Juzgado por el delito do abigeato, 
para que en el término d» treinta dias contados desde esta fecha, 
se presenté en este miMuo Juzgado ó en la eárcel de esta pro-
vincia á contestar á los cargos que le resultan en dieba causa, que 
de hacerlo api se le admini>trará justieia, y en caso contrario se 
seguirá sustanciando en tu ausencia y icbe ld ía hatta dictar sen-
tencia, parándole loa perjuicios que haya lugar, y las diligencias que 
habrán de practicar en su persona se entenderán con loa Estrados 
de! Juzgaelo. 
Dado en Carite á 26 de Junio de 1876.—Antonio de P e ñ a y E n t r a l a . 
Por mandado de S. B., Albino de Santos. 3 
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hT A S E C C I O N . 
T E L É G R A F O S . - Í C 8 T á ( J l O N O E M T U A L . 
Observaciones atmosféricas verificadas ¿i las doce dsl dia 6 de Julio 
de 1875. 
PUiNTO 










V. Sautiago. id. 
Hulae.;u . . . . Nublado. 











































Manila 6 de Julio de 1 8 7 5 . — E l Geíe de servicio, S . l ieal . 
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